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MOVIMIENTO DE LIBROS COLOMBIANOS EN LA SALA GENERAL 
DE LECTURA DURANTE EL MES DE MARZO DE 1964 (1) 
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1 2 - - 9 2 13 - 3 9 17 
-
55 
2 3 - - 95 5 16 9 1 15 41 24 209 
3 2 2 3 88 3 16 3 5 21 34 22 199 
,1 7 3 - 79 6 14 11 2 3 1 24 17 194 
Ó 4 4 - 80 13 26 10 1 31 51 11 231 
6 3 8 6 95 3 18 13 2 31 25 19 223 
7 6 6 1 114 1 30 14 - 49 56 4 281 
8 1 4 2 48 - 8 7 3 9 16 4 102 
9 9 4 1 98 - 22 9 2 31 45 6 222 
lO 2 4 2 104 3 33 15 5 32 47 9 261 
11 7 4 3 104 5 17 17 2 48 34 19 260 
12 6 4 2 119 2 28 20 2 39 53 15 29 0 
13 2 4 1 90 3 24 14 - 40 39 13 230 
1'1 Il. 6 2 87 5 2 1 12 6 45 127 14 336 
15 3 2 - 21 - 6 3 - 5 10 - 50 
16 13 4 3 65 5 23 7 4 31 42 13 2 10 
17 
- 8 - 79 2 20 9 - 47 40 19 22 4 
18 4 - 2 55 3 20 7 2 41 30 23 187 
19 3 3 - 37 3 12 3 3 11 13 3 91 
20 7 3 1 72 11 25 7 3 53 70 12 264 
21 16 2 5 110 9 11 10 8 73 51 13 308 
22 
-- 2 - 36 - 7 2 1 11 14 5 78 
23 7 7 4 109 42 29 14 10 70 96 19 407 
24 13 7 5 107 21 26 6 8 80 94 6 373 
25 13 14 4 106 2 19 7 4 75 78 10 332 
26 
27 
28 
29 
30 13 9 12 102 11 24 11 3 73 87 15 360 
31 10 8 1 106 1 31 8 4 50 46 15 280 
-- - --
--- - -- - -------- - -------- --- ------
Tota-
les .. 167 122 60 2 .21 5 161 539 248 84 1. 051 1.280 330 6.257 
(1) 27 dias hábiles . 
- 464 -
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
MOVIMIE NTO POR MATERIAS DE LIBROS COLOMBIANOS EN LA SALA 
GENERAL DE LECTURA DURANTE EL MES DE MARZO DE 1964 
" " '0 -o .~ 8. ]3 
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MATERIAS MATERIAS 
~ ~ 
------- - -- - - -- 1--------- - -- --- ---
OBRAS GENE R ALES. . 000 
Conocimiento - Cienci a 
EIEr.lld ició n ...... . ... 001 
Ilbl"Q .... . ...... . . 002 
Bibliogra fia .....• . . . 010 
Bib liotecologia ...... . 020 
Encic lope<lias . ....... 030 
Colecciones de ensayos. 0(10 
Per iód icos (1) ...... . 050 
Sociedades muscos .... . 060 
Pe ri od ismo ... . . . ... . . 070 
Poligrafias ...... . . .. 080 
Libros raros y cUl' josas 090 
FILOSO FIA ... .. .. .... 100 
Fi losofia e n g eneral. . . 100 
¡'1eta.física . .. ; .... .... 11 0 
l eo n as mcta f IS lcas . .. 120 
Ramas d e la ps icología 130 
S is temas f ilosóf icos... 140 
P s icología . . . . . . . . . . . 150 
L ógica .. . .. . .. . ..... 160 
Etica ..... . .... . .. .. . 170 
Filosofía antigua.. . . . 180 
Filosofía mode rna... . . 190 
R E LlGION ........... . 200 
R eligió n en gene ral .. 200 
R el igión natuml. .. . .. 210 
B iblia .... . .......... 220 
T eo logía sistemática... 230 
T eología p ráctica.. . .. 240 
Teología pastoral... . . 250 
Ig lesia cristiana en ge-
nera l ..... . ...... .. 260 
Histo l"Í a de la ig lesia . 270 
Iglesias y sectas c ris-
ti a nas ............ . 280 
Rel ig iones no cristianas 290 
CIENCIAS SOCIALES. . 300 
Cie nc ias soc iales en g e-
n eral ..... . .... .. .. 300 
E stad ística .... .. .... 3 10 
Cienc ias políticas . . . ... 320 
E conomía .... .. .. . ... 330 
Derech o ........ . ..... 340 
Adminis t ració n pública 350 
Bie nesta r socia l. ... . . . 360 
Educación . . ..... . ... 370 
Comercio . ........•... 380 
Costumbres ... . ...... 390 
L1NGülSTICA ... .... . . 400 
Lingüí stica e n g e nernl 400 
Lingüística compar:.HJn 410 
I ng lés .... . ..... . .... 420 
Al e má n ..... . ........ 430 
Fmncés ..... . . . . . . . . 44 0 
Ita li a no .. ......... .. 450 
Castellano ..... . . . ..... 460 
Lat ín ...... . .... .. ... 470 
G,·iego ... .. . ........ .. 480 
Otras le nguas . . .... .. 490 
CIENCIAS P U RAS. .. . . 500 
Ciencias puras e n ge-
n e ra l .... . . . ....... 600 
Ma temáticas . . ....... . 610 
A stronomía .. .... .. .. 620 
1 UO. O 
0 .00 
0 .00 
43.11 
0 . 00 
0.60 
0 .00 
0.00 
0 . 00 
9.5 8 
45 . 52 
1. 19 
100 . O 
46.74 
9 . 01 
0.00 
4.09 
0 . 00 
4.09 
5 . 73 
18.05 
12.29 
0.00 
16 J. 0 
3.33 
0 . 00 
6.00 
45 . 00 
10 . 00 
6.67 
11 .66 
6.67 
6.67 
5 .00 
1aO. O 
6.78 
0. 85 
4. 46 
23 .4 0 
52. 16 
3.74 
0 .85 
6.15 
0 . 76 
0 .85 
100 . O 
3.72 
0 . 62 
4 . 't . 
J. o r~ 
0 . 00 
1. 24 
78.90 
1.24 
1. 86 
7.46 
100 . 0 
2 . 04 
22.83 
0.00 
2 . 66 
1. 91 
0 . 95 
35.42 
2 .57 
8 . 63 
Física .. . . ..•. .. . .. . . 530 
Química ..... . ...... . 540 
Geología . .. . . ........ 650 
Paleontología ... . ... . 660 
Ciencias biológicas... . 670 
Dotún ica .. . .. . ....... 580 
Zoología ........ . .... 590 
CI ENC I AS APLICADAS 600 
Ciencias aplicadas en 
gene ra l . . .......... 600 
Cienci,as. médicas.. . . .. 610 
l nge n le n a . . . ..... .. . 620 
A g l' icu lturu y ganade-
ri a ....... . . . ...... 630 
E co nomía doméstica.. . 640 
Eml;>resas y s istema s 
com e rciales .. .... . . 650 
T ecnología Química . ... 660 
Manufactu ras ........ 670 
Manuf::~turas (conti-
n uaclOn) .... .. ..... 680 
Construcc ió n de edif i-
cios ......... .. . . .. 690 
ARTES Y RECRE ACION 700 
Artes y recreaci ó n en 
genera l .. . ...... . .. 700 
Arqui tectu ra paisajista 7 10 
Arquitectura . .. ... .. . 720 
E scu lt u ra ... .. ..... . . 730 
Dibujo d e arte decora-
t ivo ............. . . 740 
Pintura ... . . . . . . . . . . 750 
Gmbado ...... •. .. . .. 760 
Fo~to.g rafía . ... . ... . . . 770 
M us lca . ..........• . . 780 
Rec reac ió n . . . . . . . . . . 790 
LIT E RA T URA 800 
Lite ratura en g e n e r a l. 800 
Literatura estadou ni-
dense .............. 810 
Lit.e ratura in glesa 820 
Literatura alema na... 830 
Li teratu ra fra ncesa... 840 
Literatura italiana.... 850 
Li teratura castellana.. 860 
L iteratu ra latina..... . 870 
Literatu ra gdega..... 880 
Literatura de otras len-
guas. . . .... . .. ... .. 890 
HI STORIA .. .. ......... 900 
Histo ria e n genera L .. 900 
Geografía . .... . .. .... 9 10 
Biog rafía . . .... . . . ... 920 
Histor ia a n tigua . ..... 930 
Hi storia eu ropea... . .. 940 
Histor ia de A s ia.... . . 950 
H isto ri a d e Arrí ca.... 960 
Histo ria de Amé ri ca d e l 
Norte ... . ... . . . . . . 970 
JIistor ia de América del 
SU I· ...• . .......... 980 
Historia de O ceanía.. 990 
V ARIOS (l ) (Periódicos 
y rev istas) . .. .. . .. . 
TOTAL .... . ...... . 
465 
40.46 
14.65 
1. ~ 8 
0 . 00 
6 .86 
11. tid 
0.00 
11)0 fJ 3 . 96 
0 .00 
55.66 
6.45 
13 .30 
2.41 
18.97 
2.4 1 
0.40 
O . ~O 
0 . 00 
\O~ .O 1. 34 
8 . 33 
1. 19 
8 .33 
1.19 
1.19 
21 .42 
0.00 
0 . 00 
63 . 59 
4 .76 
I OJ . I) 16. 81 
3. 71 
0.47 
0.00 
0.19 
0 .47 
0 .00 
94 .50 
0.09 
0 .57 
0.00 
100 . ~ 20.45 
5.00 
17 .26 
35.71 
0.46 
0 .85 
0.00 
0 .00 
0.78 
39. 94 
0.00 
5 . 27 
100 . 0 
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MOVI MIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTU RA 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1964 (1) 
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1 15 53 13 61 9 100 29 15 38 82 13 428 
2 46 88 19 214 23 268 124 22 81 130 55 1 .070 
3 40 66 25 215 23 264 147 22 105 123 58 1.088 
4 32 83 22 192 34 283 125 31 125 116 53 1. 096 
5 57 64 19 173 31 285 14 3 23 132 149 41 1.117 
6 76 78 22 182 27 286 169 26 132 118 59 1.175 
7 109 105 43 27 5 10 330 177 27 209 196 38 1. 519 
8 23 50 10 121 6 171 70 3 72 63 17 606 
9 72 65 15 24 3 29 275 176 29 140 125 42 1.211 
10 53 88 20 231 27 332 166 34 157 182 47 1.337 
11 66 91 18 204 21 335 146 24 194 166 48 1. 313 
12 54 84 22 234 39 362 22 3 27 170 142 49 1.406 
J 3 59 80 12 198 24 287 159 28 155 115 49 1.166 
1·1 97 111 29 21 3 18 369 211 41 314 288 46 1. 737 
15 21 21 4 61 6 160 52 10 79 42 12 468 
16 73 61 18 210 40 375 113 36 144 147 58 1.275 
17 43 106 9 230 23 324 130 44 141 142 59 1.251 
18 42 60 12 154 23 310 182 26 164 95 61 1.129 
19 30 53 4 84 12 101 87 11 60 46 9 497 
20 68 119 27 194 59 334 193 36 183 207 46 1.466 
21 95 116 41 24 3 16 238 164 44 191 197 47 1.392 
22 16 45 11 85 1 93 46 5 38 49 24 413 
23 72 126 34 301 42 465 233 45 230 293 89 1 .930 
24 81 139 57 281 20 399 204 40 195 319 86 1.821 
26 107 142 45 264 34 362 191 38 259 252 75 1.769 
26 
27 
28 
29 
30 108 141 68 233 43 322 203 42 318 330 77 1.885 
31 99 109 25 289 15 254 170 42 188 295 59 1.545 
-------------------- - -- - -- - ----- --- ---
T ota-
Jes .. 1. 654 2 .344 644 5 .385 655 
I 
7 . 684 4 .033 771 4 .214 4 .409 1 .317 33.110 
(I) 27 d(as háb lJes. 
- 466 -
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE E L MES DE MARZO DE 1964 
MA TERI A S M A T ERIA S 
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OBRAS GENERALES .. 
Conocim iento - Ciencia 
E rudi ció n .... . .. . . . 
El libro . . . . .... . . . . .. . 
B ibl iografía . . ... .. . . . 
B ib liotecolog ía .... . . . . 
Encic lopedias . ....... . 
Colecciones de ensayos . 
P el"Íódi cos ( 1) . . ...... . 
Soc iedades mu seos . .. . . 
Pe riodismo . .. . . . ... . 
P olig ra f ías ... . .. .. . . 
L ibros ra ros y cur iosos. 
FI LOSOFIA 
F ilosofía e n genera l .. . 
Metaf ís ica . . . ..... .. . 
Teo ría s metafísicas .. . 
Ramas de la psicología 
S istemas fil osó f icos . . . 
P s icología . ..... . .... . 
L ógica . ....... . . . .. . 
E tica .. . .. . . ... . ... . . 
F iloso fí a a ntigua 
F iloso fí a nloderna .. .. . 
R ELIGION 
Re! ig ió n e n genera l . . . . 
R elig ión natur aL . . . . . . 
B ib lia .. . .......... . . . 
Teolog ía s istemática .. . 
Teolog ía práct ica 
Teo logia pastora l. ... . . 
Iglesia crist ia na en ge-
ne ra l ......... .. .. . . 
Historia de la Ig les ia. 
Igl esias y secta s cris-
tia nas . . . . .. .... . . . 
Religiones no cristia nas 
CIENCI AS SOCI ALES .. 
Ciencias socia les en g e-
ner a l . .... o • • •• • o o. 
E stadí stica ...... . ... . 
Ciencias polí t ica~ . . ... o 
E conomía . .. . . o •• • • • • 
Derecho . . ... . .. . .... . 
Administrac ió n pública 
Bienestar socia l ..... o • 
Educació n . ....... . . o 
Comercio . . .. . ...... . 
Costumbres . . . . .. ... . 
LINGOISTICA .... . ... . 
L ingüística en general . 
L ingüí stica com parada o 
I ngl és . . ... . ... . ..... . 
A lemán . .. . . .. . . . .. . 
Francés . . . . . ...... . . . 
Ita l iano .. . ..... . . .. . . 
Cast ella n o .. . ....... . 
Latín . . . .. .. .... . ·· · . 
Griego . . . .. ..... . . . . . 
Otra s lenguas .. . . .. .. . 
CIENCI AS PUR AS . . . . . 
Ciencias puras en g e-
ne ra l . .... .. .... . .. o 
Ma tem á t ica s . . . . . ... . . 
Astron omía . ... .. ... . 
000 
00 1 
OO ~ 
010 
020 
030 
040 
OGO 
060 
07 0 
080 
090 
100 
100 
11 0 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
29 0 
300 
300 
310 
320 
330 
340 
360 
360 
370 
380 
390 
400 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
500 
510 
520 
100 . O 
0 .00 
0 . 12 
10.70 
2. 84 
74.75 
0 .48 
0.00 
0.00 
1 . 93 
8 . 88 
0 .30 
100 . O 
23 .22 
2.68 
1. 87 
27 . 45 
2.60 
18.74 
0.72 
8.48 
5 . 63 
8.61 
100 . O 
10.71 
2.4 8 
10 . 40 
20.82 
6.36 
0 .93 
13. 05 
8.22 
13.35 
13.68 
100 . O 
11 . 33 
4.€9 
7.27 
27.00 
35.06 
2 . 82 
1. 33 
7 . 89 
1. 35 
1 .26 
100 . O 
6.72 
3. 35 
12.53 
0 . 76 
2 . 29 
1. 83 
63.3 7 
1. 22 
2 .44 
5 .4 9 
100 . 0 
1. 31 
32.63 
1 . 57 
4 . 99 
7 . 07 
1. 94 
16 . 29 
1 . 97 
23. 22 
g~~/~1ca. o: : : : : : : : : : : : : 
Geología . . . . ..... . . . . 
Paleontologia 
Ciencias biológicas ... 
Botánica 
Zoología ..... . .. . ... . 
CIE NCI AS APLICADAS 
Cienc ias aplicadas en 
genern l . . .. . o o ••• • o 
Cienci.as, méd icas . . . .. . 
] ngen lena ., o • ••••• • 
Ag ricultura y ganade-
ría o •• • • o • ••• • • •• •• 
E conomía doméstica . o o 
Em presas y sistemas 
comercia les 
Tecnolog ía Quí m ica .. o o 
Manufactu ras 
:Ma nufactu l'as (cont i-
n uac ió n ) .. . ... o • 
Construcción de ed ifi-
c ios ... o •• o • • ••• o " o 
ARTES y R ECREACION 
Artes y recreac ió n en 
genera l 
AroQuitectu ra pa isajista 
A rqu itectura ........ o 
E scu ltura . . o ••• o . o o o o 
Dibujo de arte decora-
t ivo . . ....... o •••• ' 
P intura .. . ..... o •••• 
Grabado ... . . • .. . .... 
Fotografí a . . ... . • .. . . 
I\1 úsica ..... . ....... . 
Recreación . . . .. . . . . . 
LIT ERATURA 
Li teratu ra e n genera l . 
L ite ratura estadoun i-
dense . . .. . . . ' ... . 
Literatura in glesa .. . . . 
L iteratu ra alemana .. . 
L iteratura Francesa .. . 
Li teratura ita li ana ... . 
Li teratu ra castellana . . 
Literatura latin a ... . . 
Literatu ra g riega .... . 
Li teratura de otras len -
guas . . . .. . .. .. . .. · . 
HISTORIA . ....... . . .. . 
H isto ria en genera l. . 
Geogra fí a ..... . ... . . 
Biogra f ía . .. ... . .... . 
H istoria an t igua .... . . 
Historia de Europa . . . 
Hi storia de As ia . .. .. . 
Histol"Ía de Afri ca ... . 
Hi storia de América del 
N orte . ... . .. .. . . .... . 
Hi storia de Améri ca uel 
Sur . . . ... . . . o ••• o ••• 
Histo ia de Ocean ía .. 
VARI OS ( 1) (Pe ri ódi cos 
y rev istas) ..... . ... . 
T OTAL . . . ....... . •. 
- 467 
530 
&40 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
600 
610 
620 
630 
6,10 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
900 
9 10 
920 
930 
940 
950 
960 
97 0 
980 
990 
24.67 
22.7 1 
2 . 00 
0 .09 
9.82 
2. 30 
2.90 
100 . O 
0 .57 
39.27 
18.57 
4 . 09 
0. 17 
13.81 
20.58 
1. 51 
0.4 7 
0 .96 
100 . O 
27. 25 
3 .63 
9.72 
1 .94 
15. 45 
17.26 
0 .25 
4.53 
12. 06 
7.91 
100 . O 
30 .58 
.96 
. 68 
2.27 
4.27 
1. 09 
47.14 
1. 44 
6.46 
2. 11 
100 . O 
13. 71 
17.75 
35.5 1 
2.78 
7 . 54 
1. 06 
O. Il 
2 .35 
19. 13 
0 .06 
12. 18 
2 . 32 
12 . 72 
13 . 33 
3 . 97 
100 .0 
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